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Internet berasal dari kata inerconnection networking yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer
dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer
global) melalui jalur telekomunikasi seperti telepon. Dengan memanfaatkan intrnet, pemakai komputer di
seluruh dunia memungkinkan dapat saling berkomunikasi dan memakai informasi secara bersama-sama,
sehingga dengan teknologi internet membuat membuat akses semakin luas dan transfer informasi semakin
cepat dan akurat.
Pengembangan sistem menggunakan metode/prosedur dalam ilmu pengetahuan yang meliputi
pengembangan, analisis, desain, penerapan, dan perawatan sistem. Dengan manfaat-manfaat tersebut
diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan. Teknologi ini juga bisa dimafaatkan dalam
dunia pendidikan yang salah satunya adlah memberikan informasi secara online tentang profil sekolah
tersebut kepada masyarakat umum. Sekolah adalah kepercayaan orang tua terhadap pihak sekolah dalam
pendidikan anaknya. Karena itu, sekolah berusaha memberikan pelayanan yang tebaik dengan harapan
kepercayaan setiap orang tua siswa bertambah.
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Internet networking comes from the word that has meaning inerconnection different relationships with
different types of computers that form a network system that spans the globe (global computer network) via
telecommunications such as telephone lines. By utilizing intrnet, computer users around the world can
communicate with each other and allow the use of information together, so that the internet technology to
create a wider access and transfer information more quickly and accurately.
System development methods / procedures in science that includes the development, analysis, design,
implementation, and maintenance. With these benefits are expected to improve the service provided. This
technology can also dimafaatkan in education is one of them is someone to provide information online about
the school's profile to the general public. School is the belief of parents to the school in their child's education.
Therefore, the school seeks to provide services in the hope tebaik parents trust each increase.
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